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Abstract
   Regio Plus is a regional policy program of the 
Swiss federal government that bridges the New 
Regional Policy, which came into effect in 2008, 
and the old generation of Swiss regional policy 
measures, which were first introduced in the 
1970s and widened gradually in the following 
decades. Regio Plus was designed to promote 
endogenous development projects proposed by 
various regional actors: the federal government 
provide subsidy to the “software” side of the 
projects, i.e. compensation of project coordinators, 
marketing costs, consulting fees etc. 
　This paper tries to find what Japanese regional 
policy might learn from the experience of Regio 
Plus. The main conclusions are as follows.
　The final assessment of Regio Plus conducted 
by Ecoplan et.al.[2007] may  somewhat be too 
positive; moreover, the much greater importance 
of tourism in regional economy in Switzerland 
requires some caution in interpreting the 
experience to the Japanese case. Nevertheless the 
following points may seem to earn attention.
　First, the variety of types projects which were 
successful in exploiting resources particular to the 
region in concern seems to suggest the possibility 
of decentral ized and “bottom-up” project 
origination and operation.
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中山間地支援から NRP へ橋渡しの役割を果し、NRP を
推進するうえでの重要な経験を蓄積するものとしても位
置づけられている。このため、スイス政府は、10 年にわ
たる Regio Plus の経験に関する評価分析を ECOPLAN
など 4 つの研究機関に依頼し、その共同報告書を NRP





















第 2 章　Regio Plus の概要
Regio Plus は、中山間地 1）の構造改革促進を目的と
した連邦政府の政策であり、1997 年 3 月 21 日に 2007





（Staatsektariat für Wirtschaft ＜ 通 称 SECO ＞、 以 下
SECO）である。
　Second, the “software-oriented” policy measures 
can be quite effective in stimulating endogenous 
efforts.
　Third, Regio Plus was clearly designed as a 
transition tool− from regional policy as a measure 
the gap between economically handicapped and 
favored regions, to a measure to foster competitive 
edge of the whole country by encouraging 
endogenous development of its weaker regions. 
Keyword: Switzerland, mountain areas, regional 
development policy
1）正式には Ländlicher Raum とされており、直訳するとすれば「地方的な地域」あるいは「非都市部」とすべきであるが、実際に法律で指定
されている地域は、わが国でいう「中山間地」にほぼ該当するものであることから、以下では煩雑を避けるため、「中山間地」とする。
2）このため、Ecoplan et. al.［2007］のタイトルは「Schlussevalution（最終結果報告）」とされているものの、正確には中間報告である。この
報告を、あえて NRP 施行直前の 2007 年 12 月に取りまとめた点には、Regio Plus の経験を新しい政策に活かしたいという連邦政府の意図が
読み取れる。
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あって、年間観光客宿泊数は、1990 年の 41.8 万人から

















このプロジェクトの総費用は 1,149 千 SFr. であり、約





成功し、1998 年から 2001 年にかけての総宿泊数は約 5
万人増加した。






















同プロジェクトの総予算は約 1.4 百万 SFr. であるが、
上記基金は Regio Plus や州などの補助金のほか、9,000
3）IHG のについては田口［2008］、またその評価については、Bieger et. al.［2004］参照。
4）本稿では、Kanton を「州」とする。
5）各プロジェクトの内容等については、SECO のホーム・ページを参考にした。
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ジュネーブにいたる 200ｋｍの弧形のルートを Watch 
Valley と名づけて観光推進してきているが、Fondation 














そこで、Thal 市および周辺自治体からなる Thal 地域
連合は、1998 年に Regio Plus による支援を受けて、こ
うしたサービスの相互提供のためのシステムを構築する







地域協会は、Standortförderung Thal および Virtuelle





























 ＜Vermarktung von Milch- und Käsespezialitäten 

















7）なお、当時の事務局長の Stokar 氏は、筆者が 2003 年および 2005 年に連邦経済省でインタビューを行った時点では、SECO 職員に転出して
おり、地方現場での経験を活かして新地域政策体系の構築の実務を担っていた。
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 ＜ Biosphärenreservat Entlebuch ＞



































 ＜ Promotion du métier et de services d’




















2007 年 3 月時点における 151 件のプロジェクトを、上
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151 件のプロジェクトに投入された総費用は 191 百万




ジェクトの平均的な規模は 1 百万 SFr. といえる。
Regio Plus プロジェクトに投入された費用の資金源別
内訳（図表 2）をみると、連邦政府の Regio Plus 予算が
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州補助金 銀行借入 自己資金 自己労働 その他
地域特産物 14 6.81  2 . 59 38 . 1
 0 . 75
 11 . 0
 0 . 00
 0 . 0
 2 . 28
 33 . 5
 0 . 43
 6 . 3
 0 . 75
 11 . 0
目的地開発 46 58.84  23 . 02 39 . 1
 8 . 39
 14 . 3
 0 . 25
 0 . 4
 17 . 98
 30 . 6
 5 . 19
 8 . 8
 4 . 02
 6 . 8
観光周遊路 20 12.39  5 . 09 41 . 1
 1 . 49
 12 . 0
 0 . 11
 0 . 9
 2 . 35
 19 . 0
 2 . 20
 17 . 8
 1 . 15
 9 . 3
個別観光
プロジェクト
4 7.56  2 . 58
 34 . 2
 0 . 90
 11 . 9
 0 . 00
 0 . 0
 1 . 36
 18 . 0
 2 . 15
 28 . 5
 0 . 56
 7 . 4
地域自然公園 12 16.13  7 . 24 44 . 9
 2 . 60
 16 . 1
 0 . 00
 0 . 0
 3 . 02
 18 . 7
 1 . 50
 9 . 3
 1 . 77
 11 . 0
地域マーケティング 11 19.24  5 . 85 30 . 4
 2 . 46
 12 . 8
 0 . 26
 1 . 4
 4 . 69
 24 . 4
 3 . 16
 16 . 4
 2 . 82
 14 . 7
コンピータンス・センター 19 42.63  10 . 15 23 . 8
 3 . 55
 8 . 3
 0 . 00
 0 . 0
 9 . 33
 21 . 9
 6 . 40
 15 . 0
 13 . 18
 30 . 9
インパルス・センター 2 0.88  0 . 35 39 . 3
 0 . 13
 14 . 6
 0 . 00
 0 . 0
 0 . 04
 4 . 5
 0 . 09
 10 . 1
 0 . 28
 31 . 5
産業・手工業 13 12.37  4 . 86 39 . 3
 2 . 03
 16 . 4
 0 . 00
 0 . 0
 2 . 25
 18 . 2
 2 . 47
 20 . 0
 0 . 77
 6 . 2
その他 10 12.49  3 . 11 24 . 9
 0 . 65
 5 . 2
 0 . 15
 1 . 2
 7 . 33
 58 . 7
 0 . 83
 6 . 6
 0 . 42
 3 . 4
合計 151 189.33  64 . 82 34 . 2
 22 . 95
 12 . 1
 0 . 76
 0 . 4
 50 . 64
 26 . 7
 24 . 43
 12 . 9
 25 . 73
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（備考）Ecoplan et. al. ［2007］より作成
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（図表 8）Regio Plus による資金支援完了後の資金手当て
＜対象プロジェクト数 78 ＞
　 自己資金 公的資金 民間資金 民間および公的機関の資金 資金面は未定 回答なし 計
地域特産物 4 1 　 1 7 　 13
目的地開発 1 8 2 4 5 3 23
観光周遊路 2 4 2 2 　 1 11
個別観光プロジェクト 　 　 　 1 1 　 2
地域自然公園 1 1 　 1 1 　 4
地域マーケティング 2 1 　 3 1 　 7
コンピータンス・センター 1 　 　 3 4 　 8
インパルス・センター 1 　 　 　 1 　 2
産業・手工業 2 　 1 　 　 　 3
その他 2 1 　 　 1 1 5
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4.5　Regio Plus の教訓についての整理
前述のように、スイスではこの Regio Plus は、従
来の同国における中山間地政策から、新政策体系であ








































































第 5 章　Regio Plus の評価およびわが国
中山間地政策へのインプリケー
ション
このように、Ecoplan et. al.［2007］は Regio Plus の
経験を積極的に評価しており、それがまたスイス当局の
評価でもある。その評価については、後述のように、概
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